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Izvod: Uljana repica ima sve ve}i zna~aj u svetu i u Republici Srbiji. Kao
izvor ulja i proteina, koristi se u razli~itim granama prera|iva~ke industrije.
Raznolikost formi (ozime i jare) i sortimenta, omogu}ava joj gajenje u
razli~itim agroekolo{kim uslovima. Na~in obrade zemlji{ta, vremena setve i
`etve i |ubrenje treba prilagoditi kvalitetu zemlji{ta i klimatskim uslovima
svakog regiona. Neophodno je po{tovati osnovna agrotehni~ka pravila, kao
{to su plodored i optimalno vreme za izvo|enje svih agrotehni~kih operacija,
za postizanje visokih prinosa semena. Naj~e{}e se gaje sorte koje pripadaju
tipu kvaliteta ”00” – bez eruka kiseline i sa niskim sadr`ajem glukozinolata.
Jare forme uljane repice imaju ni`i prinos od ozimih i sazrevaju ne{to kasnije,
ali se mogu gajiti u podru~jima nepovoljnije klime.
Klju~ne re~i: azot, fosfor, izbor zemlji{ta, kalijum, sorte, uljana repica.
Uvod
Raznorodnost primene produkata prerade uljane repice, prvenstveno
njenog ulja, pove}alo je njenu proizvodnju i zna~aj, tako da u poslednjoj deceniji 
tre}a uljana biljka u svetu. Istorija njenog gajenja je mnogo du`a jer je bila
poznata jo{ 4000 godina pre n.e. Zasejane povr{ine pod uljanom repicom u
svetu kretale su se u poslednjih 11 godina od 22 milona ha do 28 milona ha.
Najve}e povr{ine nalazile su se u Kini – u proseku na preko 7 miliona ha
godi{nje, Indiji – u proseku na preko 6 miliona ha godi{nje, Kanadi – u proseku
na preko 4 miliona ha godi{nje itd. Svetski prose~ni prinosi uljane repice za
poslednjih 11 godina kretali su se od 1,38 do 1,89 t/ha. Najve}i prose~an prinos
ostvaren je 2004. godine u Nema~koj – 4,1 t/ha. U istoj godini u Velikoj Britaniji i
Francuskoj su ostvareni visoki prose~ni prinosi – oko 3,6 t/ha, dok su se u
ostalim zemljama Evrope i sveta kretali do 3 t/ha. Najni`i prinosi ostvareni su u
Etiopiji, Belorusiji, Pakistanu i Banglade{u – ispod 1t/ha. U na{oj zemlji povr{ine
pod uljanom repicom su se zna~ajno pove}ale, a za o~ekivati je da se veoma
brzo na|e na povr{ini 50.000–60.000 ha. Do 2006. godini prinosi su bili daleko
ispod potencijala za na{e agro-ekolo{ko podru~je. Izmene u tehnologiji gajenja
doprinele su da je prose~an prinos uljane repice u Srbiji u 2008. godini bio oko 3 
t/ha.
Uljana repica se gaji zbog semena koje sadr`i 40–48% ulja i 18–25%
proteina. Ulje spada u grupu polusu{ivih s jodnim brojem 95–120 i koristi se u
ishrani i u tehni~ke svrhe. Kao tehni~ko ulje koristi se u industriji sapuna, boja,
tekstila, ko`e, u {tamparstvu i kao dodatak mazivima. Nakon ekstrakcije ulja
ostaje sa~ma ~ijom se daljom preradom dobijaju poga~e koje se koriste za
ishranu doma}ih `ivotinja i to kako pre`ivara tako i nepre`ivara. U ishrani
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doma}ih `ivotinja uljana repica se mo`e koristiti i u sve`em stanju. U zelenoj
masi uljane repice se nalazi vi{e svarljivih belan~evina nego kod kukuruza, sun -
co kreta, ozime ra`i i p{enice, ovsa, sudanske trave, a ne zaostaje ni za lucerkom. 
U odnosu na lucerku (u fazi cvetanja) zelena masa uljane repice sadr`i skoro dva
puta manje te{ko svarljive celuloze. U 100 kg mase nalazi se 11–15 hranljivih
jedinica 2,25–2,80 kg svarljivih proteina.
Privredni zna~aj uljane repice je i u tome {to omogu}ava racionalno kori -
{}enje klimatskih i zemlji{nih resursa, pove}avaju}i plodnost zemlji{ta i intezi vi -
raju}i ratarsku proizvodnju. Razvijen korenov sistem, brz tempo rasta nadzemne 
mase i ranije sazrevanje defini{u uljanu repicu kao visokovredan predusev za
ve}inu drugih biljnih vrsta. Ro`kovan i Moroz (1999) navode da brzo razvijaju}i i
dubokoprodiru}i korenov sistem uljane repice pobolj{ava strukturu zemlji{ta,
pove}ava prijem vode i aeraciju, {to pozitivno uti~e na rast i razvoj i formiranje
prinosa narednog useva. Uljana repica uti~e i na pobolj{anje fitosanitarnog
stanja zemlje smanjuju}i zakorovljenost.
U poslednje vreme ulje uljane repice se sve vi{e koristi za proizvodnju
biodizela. Mnoge zemlje i finansijski i propagandno podsti~u upotrebu biodizel
goriva. Jedan od razloga je preusmeravanje poljoprivredne proizvodnje sa
`itarica na nove industrijske kulture, a drugi razlog je da je biodizel ekolo{ki
prihvatljiviji energent od mineralnog dizela. Naime, biodizel ne zaga|uje okolinu 
jer se pri njegovom sagorevanju oslobodi onoliko CO2 koliko je biljka uljane
repice vezala iz atmosfere u toku vegetacije. Osim toga ovo gorivo ne sadr`i
sumpor pa tako i ne mo`e da prouzrokuje kisele ki{e, a {to nije slu~aj sa mine -
ralnim biodizelom. Kod upotrebe biogoriva manja je emisija gari, ~a|i i drugih
po zdravlje {tetnih jedinjenja. Smatra se da se najkvalitetniji biodizel proizvodi
od ulja uljane repice zbod njegovog hemijskog sastava. Ulje dobijeno iz semena
sorti i hibrida koji se gaje u R Srbiji sadr`i 3,65–4,91% palmitinske (16:0),
1,06–1,90% stearinske (18:0), 59,90–67,90% oleinske (18:1), 15,60–20,90%
linolne (18:2), 6,45–10,95 linolenske (18:3), 0,0–0,67% arahidne (20:0),
1,07–3,24% eikosenske (20:1), 0,0–0,40% i behenske (22:0) masne kiseline.
Sadr`aj eruka kiseline ode|uje pripadnost sorte, odnosno hibrida ”0” ili ”00” tipu 
kvaliteta (Marinkovi} i sar., 2007).
S obzirom da po~inje da cveta rano u prole}e i da joj pe riod cvetanja traje
15–25 dana, uljana repica je jedna od najboljih medonosnih biljaka za ispa{u
p~ela. Nektar se u cvetu uljane repice obrazuje neprekidno i p~ele mogu da
pose}uju jedan cvet nekoliko puta. Sa jednog hektara uljane repice koja je u
punom cvetu p~ele mogu da skupe oko 80 kg meda, a na parcelama sa visokom
agrotehnikom i do 195 kg (Gortlevskij i Makeev, 1983; Ro`kovan i Moroz, 1999;
Piljuk, 2007).
Tehnologija gajenja uljane repice
Plodored
Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. Na istoj parceli mo`e se gajiti
svake pete godine. Istra`ivanja su jasno pokazala da gajenje uljane repice u
kra}em plodoredu dovodi do smanjenja prinosa. Ovo smanjenje prinosa seme -
na je posledica napada {tetnih insekata i bolesti, kao {to su: foma, veticilijum ili
sklerocinija.
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Najbolji predusevi su oni koji ostavljaju dosta vremena za kvalitetnu
pripremu zemlji{ta, zemlju bez korova i omogu}uju dobro odsecanje plastice pri 
osnovnoj obradi. U na{oj zemlji predusevi, pored jarog i ozimog je~ma i jare i
ozime p{enice mogu biti rani krompir, neko rano povr}e (gra{ak), ali i bostan.
Me|utim, poljoprivredni proizvo|a~i, imaju}i u vidu koliko su stajskog i
mineralnih |ubriva upotrebili za gajenje bostana, na te povr{ine najradije seju
kukuruz. Istra`ivanja o vrednosti pojedinih biljnih vrsta kao predkultura nisu u
saglasnosti. Prema Rathake et al. (2006) ozima uljana repica gajena posle
ozimog je~ma ima zna~ajno ve}i sadr`aj ulja, a manji sadr`aj sirovih proteina
nego ozima uljana repica gajena posle gra{ka. Istovremeno, ozima uljana repica 
gajena posle gra{ka dala je ve}i prinos ulja zahvaljuju}i ve}em prinosu semena.
Istra`ivanja su potvrdila pozitivan uticaj na prinos semena biljnih vrsta koje
su gajene posle ozime uljane repice (Prew et al., 1986). Utvr|eno je da su
`itarice, kojima je predusev bila ozima uljana repica, imale zna~ajno pove}anje
prinosa u pore|enju sa ̀ itaricama koje su se gajile posle ̀ itarica. Ozima p{enica 
u monokulturi imala je prinos semena 7,64 t/ha, u plodoredu ozima uljana
repica – ozima p{enica 8,24 t/ha, a u plodoredu ozima uljana repica – ozima
p{enica – gra{ak – 8,70 t/ha (Chris ten, 2001). Uljana repica ne treba da se gaji u
plodoredu sa suncokretom i sojom. Poslednjih godina pojedine parcele su jako
zakorovljene goru{icom (Sinapis arvensis). I te povr{ine treba izbegavati za
gajenje uljane repice.
Izbor zemlji{ta
Uljanoj repici najvi{e odgovaraju duboka, dobro kultivisana zemlji{ta,
dobre strukture, sa dovoljnom koli~inom osnovnih hranljivih elemenata, spo -
sobna da ~uvaju vlagu, da nisu zakorovljena i da se nalaze u rejonima sa
dovoljnim koli~inama padavina ili u sistemima za navodnjavanje. Najbolje
povr{ine su ravni platoi ili zemlji{ta okrenuta istoku ili zapadu. Zemlji{ta
okrenuta jugu nisu pogodna zbog o{trih kolebanja tem per a ture.
Za gajenje uljane repice nisu pogodna peskovita i plitka, vodom siroma{na
zemlji{ta. Isto tako, ne odgovaraju joj i suvi{e vla`na, mo~varna i kisela
zemlji{ta, a tako|e ni te{ka i neure|ena zemlji{ta, sklona zabarivanju i sa
visokim nivoom podzemne vode. Repica dosta dobro podnosi zaslanjena
zemlji{ta. Na siroma{nim zemlji{tima ozima uljana repica razvija se lo{e i daje
niske prinose, ali pri uno{enju u njih organskih i mineralnih |ubriva i na takvim
zemlji{tima formira veliku masu. Na kiselim zemlji{tima treba uraditi kalcifi -
kaciju. Mada pH nije veliki ograni~avaju}i faktor u proizvodnji uljane repice, jer je 
ona tolerantna u rasponu od 5,5 do 8,0, ipak pri ekstremnim vrednostima mogu
da se jave neki problemi u ishrani. Najvi{e joj odgovara neutralna do slabo
alkalna reakcija 6,5–7,0 pH.
Lju{tenje strni{ta
Priprema zemlji{ta za setvu uljane repice po~inje odmah posle skidanja
p{enice – lju{tenjem strni{ta. Ova operacija izvodi se na dubini od 13 do 15 cm i
ima za cilj da se prekidom kapilarnih veza spre~i isparavanje vode iz zemlji{ta
kako bi vla`nost u vreme osnovne obrade bila {to bli`e optimalnoj, isprovocira
klijanje semena korovskih biljaka i strnina, kako bi se kasnije oranjem uni{tilo,
kao i zaoravanje `etvenih ostataka da bi se blagovremeno razgradili. Treba
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obavezno izbegavati spaljivanje `etvenih ostataka jer to dovodi do naru{avanja
zemlji{ne flore i faune u gornjem sloju zemlji{ta – 20 do 25 cm. Pored toga
zaga|uje se ̀ ivotna sredina, a postoji mogu}nost o{te}enja biljaka na susednim
parcelama.
Osnovna obrada i predsetvena priprema
Od vremena i na~ina izvo|enja osnovne obrade u velikoj meri zavisi prinos
semena. Osnovna obrada zemlji{ta za uljanu repicu obavlja se na dubini od 20
do 30 cm, u zavisnosti od tipa zemlji{ta. Uljana repica je veoma osetljiva na
plitko obra|eno zemlji{te jer ima vretenast nerazgranat koren koji duboko
prodire u zemlji{te, a ne formira ni adventivne korenove. Duboko oranje treba
izvr{iti najkasnije tri nedelje pre setve da bi se zemlji{te sleglo. Kasna ili
prekasna osnovna obrada na te{kim zemlji{tima to onemogu}uje.
Nakon oranja obavezno treba zatvoriti brazde i poravnati povr{inu jer se
time olak{ava predsetvena priprema. Ukoliko se brazde ostave otvorene na
te`im zemlji{tima se mogu stvoriti grudve koje se ne mogu, bez ve}ih padavina,
razbiti pa je kvalitetna predsetvena priprema na takvim zemlji{tima nemogu}a.
Predsetvenom pripremom treba uni{titi mlade korovske biljke i klijala
semena preduseva. Seme uljane repice ima pre~nik 2 mm, masa 1000 semena
je 3,7–8,0 g i zato gornji sloj zemlji{ta, u koji se seme pola`e na dubini od 2 cm,
mora biti mrvi~aste strukture. Veli~ina grudvi ne bi trebalo da je ve}a od 3 cm.
Kvalitet predsetvene pripreme zavisi od vremena i kvaliteta izvedene osnovne
obrade. Najpogodnije oru|e za predsetvenu pripremu je kombinovan
setvosprema~ tipa ”germinator”. On mo`e uspe{no da pripremi setveni sloj
dubine do 80 mm. Radi na ujedna~enoj dubini. Dobro ravna i mrvi gornji sloj
zemlji{ta {to je veoma va`no za ravnomernu dubinu setve i nicanja semena
uljane repice. Treba izbegavati setvu u sve`e poorano i pripremljeno zemlji{te.
Setva u takvo zemlji{te je ote`ana i nekvalitetna pa su nicanje i raspored biljaka
u redu neujedna~eni.
\ubrenje
Blagovremena, pravilna i optimalna primena |ubriva su osnovni preduslovi 
za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Uljana repica dobro reaguje na primenu
i organskih i mineralnih |ubriva (Tab.1.).
Ukupne potrebe repice, u toku vegetacije, za pojedinim hranivima za
prinos od 3000kg/ha su: azot (N) 210kg, fosfor (P2O5) 75kg, kalijum (K2O)
300kg. Odnosno za svakih 100kg semena repici treba obezbediti 7kg azota,
2,5kg fosfora i 10kg kalijuma. Ukupne koli~ine fosfora i kalijuma potrebno je
primeniti pre setve i to pola pre osnovnog oranja, a pola u predsetvenoj
pripremi.
Azot je va`an el e ment u ishranih svih biljaka pa tako i uljane repice. Ona je
azotofilna biljka. Za ishranu biljaka uljane repice u jednakom stepenu
odgovaraju i amonija~ni i nitratni oblik. Azot ulazi u sastav mnogih organskih
jedinjenja u biljci: amino kiselina, nukleinskih kiselina, fosfatida, fermenata,
glukozinolata, vitamina, alkaloida itd. Pri nedostatku azota u biljkama skra}uje
se sinteza proteina, ograni~ava se obrazovanje novih }elija i usporava se
vegetativni rast. Biljke uljane repice, ako nisu dovoljno obezbe|ene azotom,
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rano prelaze u reproduktivnu fazu imaju}i karakteristi~nu svetlo-zelenu boju
(Tab. 2).
Tab.1. Optimalne koli~ine osnovnih makroelemenata neophodnih za prizvodnju uljane
repice prema razli~itim autorima
Tab.1. Op ti mal macronutrient quan ti ties nec es sary for rape seed pro duc tion ac cord ing to 




Unos hranljivih materija, kg/ha - Fer til izer
N P2O5 K2O CaO MgO
Ozima ulj. repica
Win ter rape seed
(Demolon, 1961)
3,0 140 70 230 200 20
Ozima ulj. repica
Win ter rape seed
(CETIOM, 1992)
3,5 110 47 35 17 14
Ozima ulj. repca
Win ter rape seed
(Makowski,1986)
2,5 67,5-97,5 40 - 50 22,5-27,5 - 10-12
Ozima ulj. repca
Win ter rape seed
(Strachota, 2004)
3,0 213 89 288 157 70
Ozima ulj. repica
Win ter rape seed
(Cramer, 1990)
3-5 190-260 30-200 95-380 - -
Ozima ulj. repica
Win ter rape seed
(Barlóg i Grzebisz, 2004)
160 90 150 - -
Ozima ulj. repica
Win ter rape seed
(Marinkovi} i sar., nepub. podaci)




1,0 60 26 63 - -
Jara ulj. repica
Win ter rape seed
(Piljuk, 2007)
2,6 166 70 228 110 46
Velike koli~ine azota negativno uti~u na otpornost biljaka na bolesti,
{teto~ine, su{u, niske tem per a ture itd. Na zemlji{tima siroma{nim humusom i
gde se zakasnilo sa setvom, a predusev je neka zrnena mahunja~a, za uljanu
repicu se mo`e uneti najvi{e 30–40 kg azota po 1 ha. Glavna koli~ina azotnih
|ubriva za ozimu uljanu repicu unosi se u prole}e do po~etka intenzivnog
vegetativnog rasta biljaka. Rokovi primene azotnih |ubriva veoma zavise od
vremenskih uslova. Na lak{im zemlji{tima, u uslovima toplog prole}a, |ubriva
treba primeniti ranije i obrnuto. Na te`im zemlji{tima u hladnije prole}e |ubrivo
treba primeniti kasnije. Ako se na lak{im zemlji{tima azotna |ubriva unesu
suvi{e rano pre po~etka intenzivnog rasta biljke, neminovni su gubici azota od
ispiranja pri obilnim padavinama i maloj zapremini apsorpcije zemlje.
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Tab.2. Spoljni izgled biljaka uljane repice pri nedostatku osnovnih elemenata ishrane
(Piljuk i Beljaeski, 2005).







el e ment 
Osobine rasta i razvi}a
Growth and de vel op ment
char ac ter is tics
Boja listova i stabla
Leaf and stem col ors
Druge osobenost
Other char ac ter is tics i
Azot
N
Biljke su male, porast
zaustavljen, stablo tanko.
Listovi mali. Slaba
granatost. Neravnomerno i 
slabo cvetanje. Prevremeni 
sazrevanje.




crvenih nijansi na 
listovima ozime uljane
repice u suvoj jeseni.
Listovi rano otpadaju.
Biljke su slabo granate. Na
osnovnom stablu i bo~nim
granama formira se malo
butona, cvetovi su mali i
imaju bled `utu boju.
Osobenosti nedostatka




Oslabljen rast biljke u
po~etnom periodu. Na
biljkama se formira mali
broj bo~nih grana.
Biljke imaju formu
zbijenog `buna. Listovi se
nalaze, u odnosu na
stablo, pod o{trijim uglom, 
odimuranje tkiva te{ko
o{te}enih delova lista.
Plavi~asto mutna boja sa
jakim vo{tanim naletom
biljke. Ve} u fazi rozete
javljaju se crvene,
purpurno-bronzane







Krajevi listova `uti, su{e se 
i otpadaju.
Rastojanje izme|u listova













repice u jesenjem periodu. 
Krajevi listova su neravni i
uvr}u se ka vrhu.






Hloroza, listovi uni{teni u
baznom delu, prevremeno
se su{e i opadaju. 
Uticaj fosfora na `ivot biljke je vi{estruk. Optimalna ishrana fosforom
pove}ava prinos kulturnih biljaka i pobolj{ava im kvalitet. Zahvaljuju}i fosforu
pove}ava se `etveni indeks, kao i sadr`aj ulja u semenu (Kollings, 1960;
Kulakovskaja, 1978). Fosfor pove}ava otpornost biljaka na niske tem per a ture,
ubrzava njihovo razvi}e i sazrevanje, doprinosi boljem razvoju korenovog
sistema (Sinjagin, 1980). U biljkama se fosfor nalazi u nukleinskim kiselinama i
zajedno sa azotom ima va`nu ulogu u sintezi proteina, rastu i razvi}u. Fosfor se
nalazi u fosfatidima, lipidima, fitinu i vitaminima. Svi procesi rezmene materija u 
biljci vezani su za sintezu fosforne kiseline. Fosfor {titi biljke od {tetnog dejstva
pokretnih formi aluminijuma na kiselim, {umsko-podzolastim zemlji{tima
(Avdonon, 1957). Na zemlji{tima koja su dobro obezbe|ena fosforom ili su
unesene odgovaraju}e koli~ine mineralnih fosfatnih |ubriva, u semenu uljane
repice manji je sadr`aj nitritnih formi azota (Rjubenzam, 1969).
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Kalijum je jedan od osnovnih elemenata ishrane uljane repice. U~estvuje u
razmeni ugljenih hidrata i proteina. Pod njegovim uticajem u listovima poja~ava
se obrazovanje {e}era i njegovo preme{tanje u rezervne organe (Avdonon,
1957). Kalijum se nalazi u zemlji{tu u razli~itom vidu: vezan za silikate i alumo -
silikate zemlji{ta (kalijum minerala i stena), vezan za `ivu i ne`ivu organsku
materiju i u vidu soli razli~itih kiselina. U zemljinoj kori nalazi se 2,6% kalijuma.
Od ukupne koli~ine kalijuma koji se nalazi u zemlji{tu 98% biljkama nije
dostupno. U zemlji{tu se nalazi znatno vi{e kalijuma u pore|enju s drugim
elementima. Tako, na primer, u ~ernozemu na 1 ha orani~nog sloja ima 65 do
75 tona kalijuma (Sari} i sar., 1989).
Setva
Za setvu se mora upotrebiti kvalitetno seme. Optimalni rok setve u na{im
uslovima je kraj augusta i po~etak septembra. Vremenom setve se pode{ava
stepen razvijenosti biljke u kojem }e najbolje prezimeti. Na prinos semena se
nepovoljno odra`ava i prerana i prekasna setva. Kod prerane setve razvije se u
toku jeseni prebujan usev kod kojeg se izdu`i epikotil stabljike i takve biljke su
neotporne na zimske nepogode. Jo{ negativniji uticaj ima prekasna setva. Biljke 
ulaze u zimu nedovoljno razvijene, s malo rezervnih materija u stabljici i korenu
pa lak{e izmrzavaju, sporije se regeneri{u u prole}e, kasne u porastu, a {to se
sve odra`ava na smanjenje prinosa.
Repica se seje u redove s me|urednim razmakom 20–30 cm. Naj~e{}i je
razmak oko 25 cm jer se za setvu koriste seja~ice za p{enicu gde se zatvara
svaka druga lula. Kao i kod drugih ratarskih kultura i kod repice sklop biljaka ima 
zna~ajnu ulogu u postizanju prinosa, ali uz odre|ena odstupanja. U retkom
sklopu biljke su sklone ja~em grananju i na taj na~in se donekle kompenzira
nedostatak biljaka. Pregusta setva uzrokuje smanjenje pre~nika stabljike biljaka
i takve biljke su sklone poleganju, ali ih je lak{e kombajnirati nego robusne u
retkom sklopu. Zbog toga je neophodno da se za svaku sortu odredi optimalna
koli~ina semena za setvu. Potrebna koli~ina semena, zavisno od sorte, je oko 3
kg/ha i treba da obezbedi 60–65 biljaka na m2 posle nicanja ili 50–55 biljaka na
m2 u `etvi. S obzirom da je seme uljane repice veoma sitno dubina setve je
1,5-2,5 cm. U praksi je vi{e problema sa predubokom setvom nego sa
preplitkom, ali se i jedna i druga negativno odra`avaju na razvoj biljke, a time i
na prinos.
Novosadski Institut za ratarstvo i povrtarstvo raspola`e sa dovoljnim koli -
~inama semena od sorata Bana}anka, Slavica, Kata, Nena, Branka i Zlatna ~ije
karakteristike se navode, a spadaju u grupu dupli nula{ ili nula{.
Sortiment
Bana}anka je prva na{a sorta ozime uljane repice, dupli nula{ ”00”
(Marinkovi}, 1998). Ima zeljasto stablo, plavi~asto zelene boje, visine i do 195cm 
(u zavisnosti od nivoa agrotehnike) sa 5–9 bo~nih grana koje se pojvljuju na
visini iznad 48 cm. Na jednoj biljci se nalazi 8–12 listova i oko 500 plodova
(ljuski) sa 8–31 semenki ~ija je masa 1000 semena 4,2g. Du`ina vegetacije je
oko 288 dana. Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena – preko
5t/ha, a sadr`aj ulja u semenu se kre}e oko 46%. Dobro podnosi niske tem per a -
ture. Zbog niskog sadr`aja eruka kiseline (ispod 1%) i glukozinolata (ispod 20
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milimola/g semena) ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, a ostaci posle
ce|enja za sto~nu ishranu.
Slavica je sorta ozime uljane repice tipa ”00” (Marinkovi} i sar., 2003). Ima
zeljasto stablo, plavi~asto zelene boje, visine i do 180cm (u zavisnosti od nivoa
agrotehnike) sa 5-7 bo~nih grana koje se pojavljuju na visini iznad 48cm. Na
jednoj biljci se nalazi 7–11 listova i oko 480 plodova (ljuske) sa 15–32 semenki
~ija je masa 1000 semena 4,3g. Du`ina vegetacije je oko 284 dana. Poseduje
visok genetski potencijal za prinos semena – preko 5t/ha, sadr`aj ulja u semenu
se kre}e do 44 do 51%, a proteina 23%. Dobro podnosi niske tem per a ture. Zbog 
niskog sadr`aja eruka kiseline (ispod 1%) i glukozinolata (ispod 20 milimola/g
semena) ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, a ostaci posle ce|enja za sto~nu
ishranu.
Nena je sorta ozime uljane repice, iz grupe ”0” (Marinkovi} i sar., 2005).
Ima zeljasto stablo, plavi~asto zelene boje, visine i do 175cm (u zavisnosti od
nivoa agrotehnike) sa 6–9 bo~nih grana koje se pojavljuju na visini iznad 45 cm.
Na jednoj biljci se nalazi 9–12 listova i oko 520 plodova (ljuski) sa 10–30
semenki. Masa 1000 semena je 4,0 g. Du`ina vegetacije je od 283 do 288 dana.
Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena – preko 5t/ha, a sadr`aj ulja 
u semenu se kre}e oko 47%. Dobro podnosi niske tem per a ture. Zbog niskog
sadr`aja eruka kiseline (ispod 1%) ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu.
Kata je sorta ozime uljane repice, iz grupe ”00” (Marinkovi} i sar., 2006).
Ima zeljasto stablo, plavi~asto zelene boje, visine i do 180 cm (u zavisnosti od
nivoa agrotehnike) sa 7–10 bo~nih grana koje se pojavljuju na visini iznad 60cm. 
Na jednoj biljci se nalazi 9–12 listova i oko 550 plodova (ljuski) sa 15–30
semenki. Masa 1000 semena je 4,0 g. Du`ina vegetacije je 286 dana. Poseduje
visok genetski potencijal za prinos semena – preko 5t/ha, a sadr`aj ulja u
semenu se kre}e oko 46%. Odlikuje se visokim sadr`ajem oleinske kiseline –
preko 72%. Dobro podnosi niske tem per a ture. Zbog niskog sadr`aja eruka
kiseline (ispod 1%) ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, a ostaci posle ce|enja
za sto~nu ishranu.
@etva
Kao i kod svih ratarskih kultura tako i kod uljane repice `etva predstavlja
veoma odgovoran posao. Kako uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo
dozreva to je kod nje izuzetno va`no odrediti pravi momenat `etve, znatno
va`nije nego kod `itarica. Na osnovu mnogobrojnih istra`ivanja repicu je
najbolje ̀ eti u tehnolo{koj zrelosti. Usev u ovoj fazi je ̀ u}kastosme|e boje, li{}e
je skoro osu{eno, plodovi na bo~nim granama ve}im delom `utosme|e boje, a
manjim delom `utozelenkaste boje. Pri laganom udaru rukom po stabljici
plodovi na centralnoj grani pucaju. Seme u plodovima je uglavnom sme|e boje i 
tvrdo. @etva se obavlja `itnim kombajnima kada vlaga u zrnu padne ispod 13%.
Po`eljno je da kobajn ima vertikalnu kosu ili bar bo~ni razdeljiva~ redova.
Na kombajnima za `etvu uljane repice se moraju uraditi odre|ene
adaptacije. S obzirom da najve}i gubici nastaju na hederu zbog udara vitla ono
se mo`e i skinuti, odnosno mo`e mu se smanjiti broj obrtaja ili da se ~eli~ni prsti 
poskidaju. Minimalni gubici se ostvare pri polo`aju vitla u poziciji C (maksimalno 
nazad) i kineti~kom koeficijentu 0,85. Preporu~uje se produ`enje stola hedera
da bi se sakupilo {to vi{e prosutog zrna. Broj obrtaja bubnja treba da bude {to je
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mogu}e manji, ispod 500 o/min., a sita bi trebalo da budu promera 3,5–5,0 mm. 
”Petersonovo” sito treba potpuno otvoriti, a produ`etak podi}i do kraja. Korpa se 
otvara do kraja, a ja~ina vetra se reguli{e tokom ̀ etve i zavisi od vla`nosti useva.
Jara repica
Jara uljana repice gaji se, naj~e{}e, u onim podru~ijima sveta gde nema
uslova za gajenje ozime forme. Ako su zimske tem per a ture suvi{e niske i uljana
repica izmrzava, kao {to su Kanada i Severna i Severoisto~na Evropa, vegetacija
jare repice traje svega 4 meseca. Gaji se i u toplim klimatima, gde ne postoje
uslovi za vernalizaciju, neophodni za cvetanje ozime uljane repice, kao {to je to u 
Australiji i Indiji. U Australiji se jare forme uljane repice seju u jesen i vegetacija
traje 5–7 meseci (OGTR, 2002). Sa porastom du`ine vegetacije i koli~ine
padavina rastu i prinosi uljane repice (Sidlauskas and Bernotas, 2003).
U R Srbiji je mogu}e gajiti jaru uljanu repicu u prole}noj setvi, s tim {to je
neophodno sejati je {to ranije, kad i jara strna `ita. Prob lem u toku vegetacije
mogu predstavljati jaki napadi {teto~ina, kao {to su buva~i, i nedostatak vlage u
periodu kada je uljana repica veoma osetljiva na su{u-cvetanje i nalivanje
semena. Setva jarih sorti u jesen, po pravili daje zna~ajno vi{e prinose od
prole}ne setve, ali zbog br`eg prolaska kroz fenofaze i kretanja u stablo, mo`e u
slu~aju o{trih zima da izmrzne. @etva jare uljane repice, u na{em regionu je u
prvoj polovini jula (Jankulovska i sar., 2007).
U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo selekcionisane su dve sorte jare uljane
repice Jovana i Mira.
Jovana je sorta jare uljane repice, iz grupe ”00”, priznata 2007. godine.
Masa 1000 semena je 3,7 g. Du`ina vegetacije je 111 dana. Poseduje visok
genetski potencijal za prinos semena – preko 2,5 t/ha, a sadr`aj ulja u semenu je
oko 43%. Ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, a ostaci posle ce|enja za sto~nu 
ishranu.
Mira je sorta jare uljane repice, iz grupe ”00”, priznata 2007. godine. Masa
1000 semena je 3,6 g. Du`ina vegetacije je 112 dana. Poseduje visok genetski
potencijal za prinos semena – preko 2,5 t/ha, a sadr`aj ulja u semenu je oko
42%. Ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, a ostaci posle ce|enja za sto~nu
ishranu.
Napomena: Ovaj rad je rezultat istra`ivanja u okviru projekta TR 20081
finansiranog od strane Ministarstva za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike
Srbije.
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SPECIFITIES OF WINTER RAPESEED 
(Bras sica napus L.) PRODUCTION
Radovan Marinkovi}, Ana Marjanovi}–Jeromela, Petar Mitrovi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops Novi Sad
Sum mary: The im por tance of rape seed as a crop is in creas ing both in the world
and in Ser bia. Rape seed is used as oil and pro tein source in dif fer ent branches of pro cess -
ing in dus try. Dif fer ent forms (win ter and spring) en able rape seed cul ti va tion in dif fer ent
en vi ron men tal con di tions. Soil cul ti va tion, sow ing and har vest ing time as well as fer til iza -
tion should be ad justed to the soil type and cli ma tic con di tions of each re gion. It is nec es -
sary to fol low the ba sic rules of crop cul ti va tion such as crop ro ta tion and op ti mal time for
each cul ti va tion op er a tion in or der to achieve high seed yields. Va ri et ies in ”00” type –
with out erucic acid and with low glucozinolate con tent are the most com monly grown.
Spring forms of rape seed have lower yield and ma ture later than win ter forms, but they
can be grown in ar eas with less fa vour able cli mate.
Key words: ni tro gen, phos pho rus, rapeeed, soil choos ing, po tas sium, va ri et ies.
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